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Choisey – ZA Les Gagnières
Opération préventive de diagnostic (2010)
Patrice Nowicki
1 L’évaluation archéologique réalisée à Choisey (Jura) au lieu-dit « Les Gagnières » aura
permis  de  confirmer,  dans  un  environnement  archéologique  sensible,  l’occupation
spatiale quasi continue de ce secteur géographique depuis le Mésolithique.
2 Aux Gagnières, les occupations anciennes ont été caractérisées par des structures en
creux relatives à des habitats (fosses, trou de poteau), réparties de manière dispersée et
très mal conservées. Une fosse peut être attribuée à la Protohistoire et une autre à la
période  antique ;  les  autres  structures  ne  sont  pas  attribuables  chronologiquement
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